

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ３） 「過酷シベリア抑留 証言 京の男性２人 記録映画出演」『京都新聞』2017
年８月17日 





 ７） 日本近代演劇「薄井憲二聞き書き」３ページ 
 ８） 日本近代演劇「薄井憲二聞き書き」２ページ 
 ９） 日本近代演劇「薄井憲二聞き書き」３ページ 






















 16） 「ストーリー 薄井さんのシベリア抑留」『毎日新聞』2016年10月９日朝刊 




る。Воскресенская Н. «Рыцарь танца: Кэндзи Ус уи», Балет. 2016 № 2. C. 22. 
